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1 Nous  ne  savons  pas  quelle  était  la  qualité  des croyances  religieuses  des  ancêtres  des
Berbères   durant   la   Préhistoire.   Il   serait   vain   de   recenser   les   très   nombreuses
manifestations  d’un  possible  animisme  primitif.  On  se contentera  de  rappeler   trois
catégories de documents qui peuvent témoigner de ce mode de pensée : les monuments
symboliques, les objets de parure et les œuvres d’art.
2 Le  plus  ancien  monument  symbolique,  c’est-à-dire  n’ayant  pas  d’utilisation  pratique
évidente  et  répondant  sans  doute  à  une  croyance,  est  le  tas  de  pierres  noyé  dans  le
sable amoncelé par une source artésienne à El Guettar (Sud-Tunisien). Ce tas de pierres
formait un cône régulier de 0,75 mètre de haut et de 1,50 mètre de diamètre à la base.







ainsi  que  le  lustre  très  prononcé  des  outils  en  silex  qui  se  trouvaient  sur  les  bords,
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Amoncellement de pierres du gisement moustérien d’El Guettar (Sud tunisien).Photo M. Gruet.
4 Les   très   nombreux   éléments   de   parure   préhistorique   sont   autant   d’instruments
magiques destinés à protéger leur porteur. On ne saurait citer les multiples genres de
pendeloques  qui  entrent  dans  cette  catégorie.  Les  plus  intéressants  sont  les  diverses
coquilles,  particulièrement   les  cyprées,  appelées  porcelaines  ou  cauris,  qui  ont   fait
l’objet d’une longue analyse de la part de E. G. Gobert (Rev. afric., t. XCV, 1951, pp. 5-62).
Ces  coquillages,   lorsqu’ils  sont  portés  verticalement,  comme   l’indique   la  place  de   la
perforation  à   l’une  de   leurs  extrémités,  évoquent  évidemment   l’image  d’une  vulve.
Comme l’écrit E. G. Gobert, ce coquillage « se range naturellement parmi les images que
les   hommes   du   passé   ont   multipliées   dans   une   intention   prophylactique   et   qui
représentaient ou symbolisaient le sexe des femmes, parce que de celui-ci émanent des
forces redoutables pour l’homme lui-même autant que pour les esprits, les démons qui
nous  assiègent ».  De  fait,  des  représentations  non  équivoques  de  vulves  apparaissent




nous   sommes   incapables   d’expliquer   les   motivations   profondes   des   hommes







6 Même   dans   l’étude   de   l’art   rupestre*,   qui   offre   cependant   une   documentation
exceptionnellement  riche,   il  n’est  guère  possible  de  pousser   l’analyse  de   la  pensée
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Petites sculptures en calcaire du gisement capsien d’El Mekta ; d’après E. G. Gobert.
 
Homme ithyphallique à tête de chacal. Gravure de Ti-n Affelfellen-Oued Amizour (Ahaggar).Relevé
G. Lefebvre.
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7 Nous  n’en sommes  plus  à  croire  que  « ces  dessins  ont  été   tracés  pour  mettre  à   la
disposition des hommes les animaux qui y étaient représentés, des paroles magiques
prononcées devant les images pouvaient en compléter l’effet » (St. Gsell, H.A.A.N., t. I, p.
243).   Au   départ,   on   a   certaines   difficultés   à   reconnaître,   dans   l’art   rupestre
surabondant  de   l’Atlas  et  des  massifs  centraux  sahariens,  des  scènes  ou  des  motifs
ayant   une   signification   religieuse.   L’art   rupestre   nord-africain   paraît   surtout
anecdotique,  plus  documentaire  que  symbolique.  C’est  que  cet  art,  bien  qu’il  ait  été
reconnu avant celui d’Europe, n’a pas encore trouvé son analyste. Faut-il trouver un
















scène d’offrande. Le bélier est orné avant d’être sacrifié, il est magnifié et représenté le
plus  souvent  d’une  taille  supérieure  à   l’orant.  Une  gravure  célèbre  de  Guelmouz  el
Abiod   représente  même   l’animal   fendu   en  deux   le   long  de   l’échine,   les   intestins
répandus en une longue spirale autour du corps.
9 En   restant dans   l’Atlas   saharien,  examinons  une  autre   scène  constituée  de  petites
silhouettes  humaines   intercalées   entre   les   grandes   et   célèbres   représentations  de
bovins   et  de   lions  de  Tiout*,  près  d’Aïn  Sefra.  La   scène   représente  une   chasse   à
l’autruche,  thème  banal  et  sans  grand  intérêt,  mais  ici  deux  éléments  peu  communs
attirent  l’attention.  Le  premier  est  la  dimension  exagérée  de  la  pointe  de  flèche  que






de  reconnaître  son  sexe  qui  est  indiqué  par  une  cupule.  Or  au  sexe  de  cette  femme
aboutit  un   long   trait  partant  du  pénis  du  chasseur.  Cette  singulière  relation,  étant





« Têtes  rondes »,  certaines  représentent  manifestement  des  êtres  mythiques.  Dans  la
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station  de  Sefar,  une  peinture  de  grande   taille  est   si   impressionnante  que,  dès   sa
découverte, elle fut appelée « le Grand Dieu de Sefar ». Son aspect général et sa tête à
quatre  protubérances   s’écartent  nettement  de   toute   figure   réaliste.  Dans   la  même





Chasse à l’autruche de Tiout. Photo G. Camps.





prendrons   les  exemples   suivants.  Dans   les  gravures  de   ces   régions   il  arrive  assez
fréquemment que les hommes soient représentés masqués, si on considère comme des




peintures,   ont   parfois   représenté   des   chasseurs   d’autruche   masquée   grâce   aux
dépouilles  de  cet  oiseau.  Or   les  hommes  à  tête  zoomorphe  du  Hoggar  et  du  Tassili
n’Ajjer   ont,   à  ma   connaissance,   plus   souvent   des   têtes   de   prédateurs   que   celles






réalistes,   les   détails   vestimentaires   sont   parfois   indiqués   avec   une   précision   très
grande ; bracelets, colliers, ceintures sont nettement reconnaissables. Graziosi a publié
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une   très   intéressante   figure  de  Mathendusch   (Fezzan)  qui  représente  un  homme  à
figure de chacal portant une large ceinture qui retient un pantalon collant. Malgré ces
précisions,  aucun  trait  ne  sépare  le  masque  de  la  tête  et  du  cou,  les  épaules sont  en
parfaite  continuité.  Cet  homme  qui  porte  sur  ses  épaules  un  bœuf  paraît  plutôt  une
divinité qu’un chasseur. Les hommes à tête de chat de Tilizaghen*, également publiés
par  Graziosi,  ont  des  colliers,  de   larges ceintures  et  des  pantalons  courts ;   ici  aussi,
aucun  élément  ne  se  rapporte  à  un  masque.  Ces  têtes  animales   font   intégralement
partie des corps humains.
14 Si   le  masque   s’explique  dans   les   scènes  de   chasse  par  des   raisons   techniques  ou
magiques, on comprend moins que les personnages masculins soient encore masqués
dans  d’autres  occasions,  comme  dans   les  scènes  de  coït  de  Tin-Lalan,  dans   l’Acacus,
publiées par Mori. Dans les deux scènes, les détails de la parure et de la coiffure de la
femme  sont   indiqués  avec   la  plus  grande  précision,  alors  que  chez   l’homme,   la  tête
animale est parfaitement dans le prolongement du cou sans qu’aucun trait ne vienne
suggérer la superposition ou l’attache du prétendu masque. Dans la partie centrale du
Hoggar,   la  station  de  Tin-Affelfelen   (oued  Amejjour)  qui  appartient,  en  partie,  à   la
phase archaïque, présente un homme ithyphallique à tête de chacal.
15 Je propose de voir dans ces personnages masculins à tête animale des êtres divins dont
l’Égypte  pharaonique  garda   le  souvenir  pendant  des  millénaires.  Les  scènes  de  Tin-




de   la   fréquente   représentation   de   troupeaux   de   bœufs,   de   scènes   de   pâture,   de
déplacements ou de campements. C’est le moment où l’art tassilien atteint son apogée.
Plus   qu’aux   époques   antérieures,   cet   art  paraît   anecdotique   et   de   grande   valeur









et   d’entités   ayant   accédé   à   la   qualité   de   dieux   individualisés,   une   attitude
fondamentalement faite de circonspection, de crainte et de vénération aboutissant à un
culte  plus  ou  moins  organisé.  Comme   la  plupart  des  peuples  primitifs,   les  anciens
Africains  avaient  conscience  d’une  puissance  répandue  dans  la  nature  et  pouvant  se
manifester,   à   tout   moment,   dans   un   accident   topographique   comme   dans   un




dont   le   souvenir   est   le   mieux   conservé,   est   ce   que   nous   appellerons   l’accident
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topographique,  en  premier   lieu   la  montagne,  mais  aussi   le  simple  rocher.  Est-ce   la
forme de la montagne qui attire ainsi la divinité ou bien son élévation qui, rapprochant
l’homme du ciel, siège d’une divinité toute puissante, justifie la vénération dont elle est
entourée ?   Ces   deux   attitudes,   apparemment   contradictoires   puisque   l’une   serait
chtonienne et l’autre ouranienne, peuvent, en fait, avoir contribué simultanément à la
sacralisation de la montagne.
19 De  ces  hauts-lieux,  nous  ne  citerons  que   les   sanctuaires  puniques  ou  de   tradition





révèle   la  profondeur  et   la  durée  de  cette  vénération.  Le  caractère  autochtone  de   la
vénération  des  hauts-lieux  est  prouvé  par  de  nombreux  autres  monuments,  certains
plus  anciens,   telles   les  gravures   rupestres  de   signification   religieuse  groupées   sur
certaines   montagnes   du   Haut-Atlas   marocain   (Yagour,   Rhat).   Ces   figurations,











fonction  naturiste »   (J.  Berque,   Structures  sociales  du  Haut-Atlas, p.   251-252).   Il   est















puis  on  se  rendait  sur   le  bord  de   la  mer  et  on  battait   l’eau  avec  des  baguettes  en
poussant  des   cris  aigus.  Dans   le  déroulement  de   ce  pèlerinage   se   conjuguent  des
pratiques pour obtenir la pluie (libation, cris, battue de la mer) et le culte des rochers.
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23 Aujourd’hui  encore  la  montage  est  le  siège  de croyances  confuses.  Certains  sommets
sont tellement hantés par les génies (Djinn, pluriel Djennoun) qu’ils sont pratiquement
interdits aux hommes ; cette croyance est particulièrement forte chez les Touaregs, au
Hoggar   (Garaet  ed-Djennoun),  comme  dans   l’Aïr   (Mont  Greboun).  Comment  ne  pas
retrouver dans ces interdits l’écho  de  ce  que rapportait Pline  au sujet  de  l’Atlas ? Le
culte de la montagne, ou sur la montagne (car celle-ci peut n’être que le support du
sacré), doit être rapproché de la vénération constante pour les grottes que les Berbères





nom  que  d’une  seule,  le  dieu  Baccax  dans  le  Djebel  Taya  près  de  la  ville  romaine  de
Thibilis (Announa). Dans le flanc de la montagne s’ouvre la Ghar el-Djemaa (grotte de
l’Église)  où   les  deux  magistri du   pagus  se   rendaient  en  pèlerinage   tous   les  ans  au
printemps. Il offraient sans doute un sacrifice et faisaient graver une dédicace à Baccax
Augustus. Un culte identique était rendu, dans la région de Constantine, par le Magister
du  Castellum  Phuensium,  dans   le  Djebel  Chettaba.  Il  s’agit   ici  d’un  simple  abri  sous
roche  et   la  divinité  qui  reçut  de  très  nombreuses  dédicaces  n’est  malheureusement
jamais désignée autrement que par les initiales G.D.A.S.
25 Les   légendes,  souvent   liées  à  celle  des  Sept  dormants,   les  pratiques  associées  à  ces
accidents  naturels   sont   encore  nombreuses   et   vivaces   dans   les   campagnes  nord-
africaines.  Rares   sont   les   trous  de   rocher  ou   les  porches  de  grotte  qui  ne   soient
transformés  en  modestes  sanctuaires  (mzara,  haouita) dans  lesquels  sont  déposés  des




L’eau du ciel et la sève de la terre
26 Dans un pays qui connaît un climat semi-aride en dehors d’une mince frange de climat
méditerranéen,   le  problème  de   l’eau   a   toujours  gravement  occupé   les   esprits  des
communautés agricoles ou pastorales. A l’époque romaine, les divinités tutélaires des
sources,  Neptune  et les  Nymphes,  étaient  particulièrement  honorées ;  Les  nymphées
construits sous l’Empire sont souvent monumentaux. Le plus célèbre est le grandiose
temple des eaux du Zaghouan d’où partait la canalisation principale de l’aqueduc qui
alimentait   la  capitale  de   la  province.  Les  eaux  guérisseuses  ont  reçu  également  des
marques de vénération ; les mieux connues sont celles de l’Aqua Septimiana de Timgad.


























se   rapprochait   le   plus   des   préoccupations  magiques   du   cultivateur   africain.  Aux
Thesmophories qui, en Grèce, n’avaient plus qu’un caractère symbolique, les Berbères
préféraient   les  cérémonies  plus  concrètes  des  « nuits  de   l’erreur »  dont  Nicolas  de
Damas décrit le déroulement parfaitement identique à ce qui se pratiquait il n’y a pas















de  quitter   la  vie  d’ici-bas  de  voir   sous  mon   toit,  dans  mon  royaume,  P.  Cornelius
Scipion... ». On ne peut évidemment garantir la véracité de ce texte, mais si la forme a




romaine,  et  encore  plus  souvent  des  disques,  croissants,  rosaces  qui  sont  autant  de
symboles   des   astres.   Sans   oublier   les   affinités   du   Soleil   et   du   Lion,   dont   la
représentation est très fréquente et possède un caractère astral reconnu, il importe de
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32 La  pauvreté  ou  plutôt  l’imprécision  des  témoignages,  pour  les  divinités  chtoniennes,
aquatiques   et   célestes,   découragent   toute   tentative   de   définir   les   croyances
fondamentales   des   anciens   Berbères.   Ce   défaut   de   témoignages   n’implique   pas
nécessairement  une  pauvreté  des  croyances.  Le  risque  est  donc   toujours  grand  de
confondre  l’ensemble  des croyances  en un animisme  aussi généralisé  que  débilitant ;
nous n’avons pas le droit d’affirmer, comme cela a été souvent écrit, que les Berbères




pratiques,   mêlées   de   magie   contraignante   et   de   vénération,   qui   ont   des   génies
(Djennoun) pour objet.
 




dédain  pour   la  chronologie  et  en  se   fondant  sur   la  continuité  des  croyances,   ils  se





ces  animaux  suivant  un  homme  en  position  d’orant  paraissent  être  plus  simplement
l’offrande   présentée   à   la   divinité.   C’est   bien   ce   qu’ils   sont   restés   à   travers   les
millénaires, particulièrement dans les rituels sémitiques.
36 Le  bélier  figure,  concurremment  avec  le  taureau,  autre  victime  de  choix  sur  un  très








est  très  brève  et  on  ne sait  en  quoi  consistait  réellement  ce  culte,   le  fait  paraissait




notre  ère,   rapporte  une  croyance  particulière  des  Laguatan,  peuplade  nomade  des
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rappelle   la  vénération  que,  par  exemple,   les  Égyptiens  avaient  à   l’égard  du  taureau
Apis.
39 Si on croit Diodore (XX, 58), les singes auraient joui, dans une région que le texte nous
invite  à   situer  dans   les   confins  de   l’Algérie  et  de   la  Tunisie,  au-delà  des   chaînes






peuvent  être  rapprochée  de  la  légende  qui  veut  que  les  légions  de  Regulus  aient  dû
combattre un serpent gigantesque (Pline, VIII, 37) dans cette même vallée du Bagrada
(Medjerda). Le culte de Draco s’étendait à la Numidie et à la Maurétanie : aux Aquae
Flavianae  le  serpent  est  associé  aux  Nymphes,  à  Tipasa de  Maurétanie, la  Passion  de
Sainte Salsa fait connaître l’existence d’une idole représentant un serpent en bronze à
tête dorée.
41 Dans  le  sanctuaire  néopunique  de  Thinissut,  voisin  de  Bir  Bou  Rekba,  une  statue  de
terre   cuite   figurait   une   déesse   léontocéphale.   La   même   effigie   apparaît   sur   les
monnaies de Metellus Scipion accompagnée de la légende G.T.A. qui est habituellement
lue : Genius Terrae Africae. Le lion est l’animal pour lequel les marques de vénération
sont   les  plus  nombreuses.   Sa   crinière   flamboyante  qui   se  prête   à  une   stylisation
rayonnante  permit  très  tôt  une  assimilation   facile  avec   le  Soleil,  mais   le   lion  avait
d’autres   significations.   Il   joue   un   rôle   important   dans   la   décoration   sculptée   de





que  d’autres,  servant  habituellement  et  préférentiellement  d’offrandes  sacrificielles,
aient finalement bénéficié de la relation étroite qui s’établissait avec les dieux (béliers),
que  d’autres,  comme  le  taureau  du  dieu  Gurzil,  ou  le  lion  pour  le  Soleil  ou  Saturne,
aient été les simulacres vivants de la divinité, cela ne suffit pas à établir un culte des
animaux. Il y eut, et il y a en Afrique du nord, des animaux sacrés ou, à tout le moins,




Déesse léontocéphale de Thinissut (Bir Bou Rekba), Tunisie. Photo Musée du Bardo, Tunis.
Image 5.png
43 Il  est  possible  qu’une  certaine  zoolâtrie  ou  une  très  grande  vénération  à   l’égard  de
certains animaux aient été connues chez les nomades sahariens ancêtres des Touaregs.
Ceux-ci  portent  encore  aujourd’hui  des  noms  d’animaux   :  Amaïas  (le  guépard),   Ilou
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L’homme, support du sacré
44 Il  est  vrai  que  l’homme  lui-même  peut  être  le  support  du  sacré,  voire  un  simulacre
vivant  de   la  divinité.  Le  meilleur  exemple  me  paraît  être  donné  par  Hérodote.  Au
voisinage du lac Tritonis (le Djerid), les Machlyes et les Auses célébraient une fête en
l’honneur  d’Athéna  (peut-être  Tanit,  ou  plus  vraisemblablement  une  divinité  libyque








la  nature.  Le  développement  de   l’agriculture  accentua  cette  croyance  que   les  actes
humains  ont  des   répercussions   à   l’échelle   cosmique.  Ainsi   s’expliquent   toutes   les
précautions qu’observent les cultivateurs le jour où, sous la poussée des bœufs, s’ouvre
le  premier  sillon.  Ainsi  se  comprennent   les  curieuses  pratiques  qui,  sous   le  couvert
d’une   totale   licence,   permettent   aux   humains   de   contribuer,   lors   des   « nuits   de
l’erreur », à la fertilité et à la fécondité universelles.
 
Traces d’animisme dans la religion populaire




vie  parallèle  à  celle  des  hommes.   Ils  constituent  à  vrai  dire  un  monde  d’une  autre
dimension,  celui  qui,  de  l’autre  côté  du  miroir,  est  organisé  semblablement  au  nôtre
mais  diffère  de  nature.  Ils  ont  des  chefs  et  des  rois,   ils  se  marient,  engendrent  des




49 Nombre  de  ces  djennoun  dérivent,  comme  leur  nom  le  laisse  deviner,  des  génies  de




brûle-parfums  ou  de  simples  bougies  qu’on  ne  prend  pas  toujours  le  soin  d’allumer,
encore que le feu et la lumière jouent un rôle prépondérant dans ce culte qui n’ose dire
son  nom.   Sur   la   côte  du   Sahel,   en  Tunisie, on   invoque   les   « Radjel  el  Bahr »  (les
« hommes » de la mer) en déposant dans une anfractuosité de falaise des bougies ou en
creusant tout simplement un trou dans le sable. Plus souvent un trou de rocher, une
niche  naturelle,  le  creux  d’un  tronc  d’arbre  deviennent  des  autels  rustiques,  parfois
signalés par le blanchiment des parois à la chaux, pratique déjà connue dans l’Antiquité
Animisme
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Mzara avec poteries votives. Douar Déhemcha, région d’Aïn Kebira (Sétif).Photo G. Camps.
 
Dépôts votifs de cierges, bougeoirs et poteries diverses au pied d’un arbre. Massif du Chenoua.
Photo G. Camps.
50 Plus   simplement   encore,  on   se   contente  d’attacher  des  nouets   aux   rameaux  d’un
buisson ou aux basses branches d’un arbre hanté par les génies.
Animisme











52 On  n’insistera  guère  sur   les  multiples   formes  primitives  de   la  religiosité  populaire,
parfois  mêlées  d’anthropolâtrie,  car  elles  sont  quasi-universelles  et  ne  peuvent  être
considérées   comme   spécifiquement   berbères,   sinon   peut-être   par   leur   archaïque
vigueur. Elles se sont maintenues en Afrique du Nord avec plus de constance que dans
les autres pays méditerranéens, bien que les lettrés affectent d’ignorer leur existence,
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